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Монография города Екатеринбурга -  
научный фундамент социальной политики
В условиях становления российской государственности 
после распада СССР и изменений, произошедших в мире на рубеже 
XXI века, актуально важным является знание закономерностей 
становления и развития российского общества, его отдельных 
региональных образований.
Наш подход к исследованию города, города Екатеринбурга в 
том числе, отличает социологизм, социологическое изучение города 
как типа поселения, среды обитания и выживания, как городского 
социума. Надежным инструментом реализации такого подхода 
является предлагаемая нами монография города Екатеринбурга, 
предусматривающая всестороннее, сплошное описание городского 
социума.
С позиций предмета социологической науки, город 
представляет собой целостную систему реально существующих 
социальных связей и отношений между людьми, исторически 
сложившихся и изменяющихся в процессе жизнедеятельности 
многих поколений, проживающих на его территории.
Город, как социальная реальность, развивается по своим 
собственным, ему присущим законам, и именно социологическое 
исследование города позволяет законы становления,
функционирования и развития этой реальности изучить.
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Изучение города как целостной социальной системы с 
позиций социологии предусматривает комплексное его 
исследование, а именно, одновременно и социально-экономическое, 
и социально-демографическое, и социально-политическое, и 
социально-психологическое исследование городского социума во 
взаимосвязи и взаимозависимости целого комплекса 
воздействующих на предмет изучения факторов -  общих и 
специфических, прямых и косвенных, внешних и внутренних, 
объективных и субъективных.
Только социологический подход к исследованию городского 
сообщества позволяет воссоздать представление о нем как о 
целостной социальной системе во взаимосвязи и взаимодействии 
всей совокупности составляющих городской социум элементов как 
друг с другом, так и каждого элемента социума с социальной 
системой в целом. Поэтому только социологический анализ 
городского социума дает возможность выявить общее и особенное в 
становлении, функционировании и развитии города, и города 
Екатеринбурга в том числе, и на основе этого знания позволяет 
создать надежный фундамент для проведения федеральными 
региональными, областными и городскими властями научно 
обоснованной социальной политики.
Т еоретико-методологический опыт, накопленный 
уральскими социологами еще в 60-70-е годы XX века в 
исследовании типов поселения на Урале, разработки планов 
социального развития предприятий и территорий, исследовании
социальной структуры общества и многих других социальных 
проблем, позволяет разработать монографию города Екатеринбурга 
XXI века на основе социологического подхода.
Цель монографии города Екатеринбурга (по районам) XXI 
века: оптимизация политики и социальной работы в городе и 
районах, их адресности и оперативности по обеспечению 
жизнеспособности городского социума. Для этого необходимо:
с позиций научного реализма дать всестороннее 
описание города Екатеринбурга как типа поселения, среды обитания 
и выживания, как городского социума;
получить полную и достоверную информацию об 
образе жизни людей и их семей в условиях города Екатеринбурга;
разработать (в цвете) социальную карту города гіо 
районам с подробной характеристикой проживающего в нем 
населения по уровню бедности, рождаемости, смертности, 
продолжительности жизни, скученности, подвижности, оседлости, 
занятости, уровню жизни, потребления, культуры, образования, 
преступности, безнадзорности детей, состава семьи, моральной 
атмосферы, численности, социального и национального состава, 
вероисповедания. В карту постоянно вносятся все изменения, 
происходящие в городском социуме и его образованиях. Такая карта 
призвана стать научным фундаментом политики и социальной 
работы в городе и районах;
выявить характерные для г. Екатеринбурга и каждого из 
его районов социальные проблемы и процессы и обосновать 
оптимальные пути их решения;
- выявить скрытые и неиспользуемые резервы в деле 
становления в городе благоприятных условий для 
жизнедеятельности людей, достойной жизни их семей;
- выработать научно обоснованные рекомендации по 
созданию в г. Екатеринбурге благоприятных материальных и 
культурных условий для достойной жизни всех и каждого и 
направить усилия властей по пути формирования гражданского 
общества в России;
- разработать планы и программы социального развития г. 
Екатеринбурга, научно обоснованной политики решения его 
социальных проблем на длительную перспективу.
Монография города Екатеринбурга предполагает описание:
1. Истории города, его строительства;
2. Его природной и социальной среды в изменении но
годам;
3. Городской экологии в изменении по годам;
4. Всех отраслей производства и социальной сферы в 
изменении погодам;
5. Инфраструктуры города, ее состояния и развития по
годам;
6. Городского хозяйства в изменении погодам;
7. Финансирования и изменения цен по годам;
8. Действий городских и районных властей по 
обеспечению дееспособности юродского социума в конце XX -  
начале XXI веков;
9. Социально-демографической ситуации в городе. 
Население, его численность, состав, брачность, рождаемость и т.д. 
Состояние здравоохранения и медицинского обслуживания, оценка 
населением эффективности их деятельности;
10. Социально-гигиенических условий жизни: жилищный 
фонд, его состояние, степень благоустройства жилья. Уровень 
благоустройства города и его районов: озеленение, загазованность, 
освещенность, шум и т.д.;
11. Дородская семья. Состав семьи, ее численность, 
количество детей, условия жизни, доходы и расходы семьи, качество 
питания, повседневный быт, домашнее хозяйство. Отношения в 
семье, круг общения, система ценностей современной городской 
семьи;
12. Социально-экономических условий жизни населения, 
работа, занятость населения. Род занятий, условия труда, охрана 
труда, оплата труда, доходы граждан, виды доходов, размер 
дополнительных заработков. Безработица, ее масштабы, спрос и 
предложение на рынке труда, структура безработных, их средства 
существования. Уровень цен, уровень жизни, имущественное 
расслоение. Мотивация труда, удовлетворенность трудом, 
отношения в трудовом коллективе;
13. Социально-профессиональной структуры населения
города Екатеринбурга, уровень его квалификации, образования;
14. Свободного времени горожан, видов занятий в
свободное время;
15. Круга общения горожан. Социальные связи, 
социальные взаимодействия, социальное самочувствие и настроение 
горожан;
16. Отношения к власти. Оценка деятельности 
государственных федеральных и муниципальных властей по 
обустройству жизни горожан;
17. Что город Екатеринбург дает населению и что он у
населения берет. Предложения горожан по изменению ситуации в 
городе и стране.
Объект исследования: жители города Екатеринбурга.
Исследования сплошные, изучение городской семьи по месту 
жительства.
Предмет исследования: образ жизни различных категорий 
населения, выживание городской семьи в условиях Екатеринбурга.
Источники получения информации:
данные переписи населения за 1939, 1959, 1979, 1989
годы;
данные муниципальной статистики за 1989 -  2002 годы; 
данные ЖКХ по районам города за 1989 -2002 годы; 
данные правоохранительных, налоговых органов, 
органов здравоохранения, образования и т.д.;
опрос населения по месту жительства (домохозяйства); 
наблюдение.
В целях организации и проведения такого исследования 
требуется создание в городе Екатеринбурге специального, 
постоянно действующего научно-исследовательского
Аналитического центра региональной социологии и политики при 
поддержке и финансировании областной и городской 
администрации.




Существует масса оценок глобализации, ожиданий и 
прогнозов. Казалось бы, мощные интеграционные процессы, 
набравшие силу на рубеже XX и XXI веков, приведут к сближению 
народов, их культурному взаимообогащению. Политологи 
предполагали, что торговые приоритеты транснациональных 
корпораций, обладающих властью суверенных государств, снизят 
угрозу международных войн. Упразднение национально­
государственного фактора также рассматривалось как благо, дающее 
возможность глобальным институтам более эффективно разрешать 
мировые проблемы и стимулировать экономическое развитие всех 
стран.
